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Formulasi upah dilakukan secara tripartit antara 
pengusaha, pemerintah dan serikat  buruh untuk mencapai 
kesepakatan akan tingkat upah yang adil bagi semua pihak, 
terutama adil  buat buruh. Perbedaan pandangan mengenai 
penetapan tingkat upah sering memicu perselisihan antara buruh 
dan pengusaha. Masing-masing pihak memiliki kepentingan 
yang berbeda, sehingga untuk mencapai kesepakatan mengenai 
tingkat upah tidak  jarang akan diwarnai oleh pertentangan. 
Berangkat dari perbedaan pandangan antara pengusaha dan 
buruh, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah 
No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan untuk mengatur 
pengupahan secara menyeluruh.  
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apakah 
Sistem Pengupahan pada PT. Suri Tani Pemuka Lampung/Japfa 
Comfeed Group sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 
Tahun 2015 Tentang Pengupahan? dan Bagaimana Perspektif 
Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan pada PT. Suri Tani 
Pemuka Lampung/Japfa Comfeed Group?.  
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 
adalah untuk mengetahui secara komprehensif dan sistematis 
mengenai sistem pengupahan pada PT. Suri Tani Pemuka 
Lampung/Japfa Comfeed Group berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan untuk 
mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem 
pengupahan pada PT. Suri Tani Pemuka Lampung/Japfa 
Comfeed Group. 
 Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field 
Research) dengan meninjau langsung pada PT. Suri Tani 
Pemuka Lampung/Japfa Comfeed Group. Metode pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis 
normatif yaitu penelitian yang mengacu pada data sekunder 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang 
hubungan antara aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 




Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pengupahan 
yang dilaksanakan oleh PT. Suri Tani Pemuka telah mengacu 
pada Peraturan Pemerintah (PP) No. Tahun 2015, semua 
pekerjaan dinilai dan digolongkan dalam Golongan Jabatan yang 
akan berpadanan dengan Skala Upah dari Struktur Upah yang 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Dan sistem 
pengupahan PT. Suri Tani Pemuka menurut hukum Islam, 
kerjasama atau perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan 
telah memenuhi rukun-rukun akad dan syarat-syarat akad 
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